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OFICIAL
PAK1'E OFICIAL
.. REALES ORDENES ·
A b o n o s de t iempo
D IREC CIÓN ' G E N E R A L ' DE A RT.ILLERÍA ,
Ex cmo. Sr.:- En vista de la instancia promovida por ' el ca-
pitán del cuarto regimiento de Artillería de cuerpo de ejército,
D, Federico .llvarez de Toledo, v .~h·arez de Toledo,
en' solicitud de abono de tiempo por raz ón de estudios, 'el R EY
(q. D. g.) , yen su nombre la REI~A Regente delReino, de con-
formidad con lo informado por ese Consejo Supremo, ' en acor-
dada de 19 de J ulio úl timo, ha tenido á bien eonceder al r ecu-
r rente dos años'de abono, para sólo los efecto s de re tiro ó ju bila-
ción, con sujeción á lo prevenido en las reales ór denes de 5 de'
,Junio y 24 de Agosto de 1857. ,
De real .erden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Pios 'guarde á V. E. muchos años.-Ma,drid 20 de, Ag9s-
lo de 1888. .
TOMÁS O' RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo ' Sup.'emo .ie· Guerra y 1I1a-
, . rina. . , . '
SeJ10r .Capitán general de Cnstilla la iWueva:
A s c ensos
SU BSECRETARÍA .•- SE CCI ÓN DE U LTRAMAR
Ifabiéndose cometido una equivocación involuntaria al -re-
dactar la real ord en de 26 de Junio .últ imo (D. O" núm . 143), que
aprobaba la propuesta extraordinaria del. arma de Pnfantería del
ejército de Cuba, .dél mes de Febrero anterior, se r epro duce á
continuación, una vez hechas en ell a las r ectificaciones corres-
pondientes: .
". (Excmo. Sr. :-En vista de la comunicación núm . 837 ·que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 24 de Abr il próximo pasado,
á la que acompa ñaba la 'pr opuesta extraordinaria del ~rma de
Infantería de ese ' ejército, correspond iente al mes de Febrero
anterior, el REY (q, D. g.), Yen su nombre la :R EI NA Regente del'
Reino, considerando que dich a propuesta ha sido:formulada con
arreglo á lo dispuesto enreal orden 'de 24 de Enero último (Co-
lección Legislativa núm. 30), ha tenido á bien aprobarla en la
forma que expresa la relación que á continu ación se inserta,
que empieza con el alférez D • .lIfI'edoSo.sa "rltelo, y termi-
na con el de igu al clase D. Joaquín Gareia lJernabeu, con-
firiendo al personal que en ella figura los empleos y destinos
que se detallan' como V. E. observará, se eli mina deja mencio-
nada propuesta' al alférez D. Miguel Ibull Se6~ne, el cual
.no deberá proponerse hasta que se resuelva la consulta que ha
hecho én oficio núm. 868 de 25 del citado mes de Abril, y ha pa-
© Mihisterio de pefensa
'sado á i ntorme , deFCons~i o Supremo' de Guerra y Marina; y en
harmon ía con la dispuesto en real orden de 31 de ' Octubre de
i887 (C" L. n úm , 454), no se' pri va del ascenso á los de la expr e-
sarla clase D. A lfr ed o Sos a y .D . Florencio Hene, á pesar
de hallarse los dos encartados en sumaria', .
»De real órden lo digo aV.E. para su conocimient o.- Dios
guarde á Y. E.'muchos años.e-Madrid 26 de J unio .de 1888.))
O'RYAN
Señor Capitán general de la I sla de Cuba.
o 'Relación que se cita
Alfereces -asoendides á. tenientes
Do'"lfredo SO!'ia ..I.1·belo, de la segunda compañía del batallón
, Cazadores de Bailen, al primer batallón del regimiento del
Rey , en vacante ocurr ida por modificación de plantilla,
según real orden de 24 de Enero último (C. L. núm. 30).
» Eusebio T ,omas 1I!leruánde~, de la tercera compa ñía del
, segundo batallón del regimiento del Rey, al primer bata- .
. ~l ón. del regimiento del -Rey, en íd. íd. por íd. íd., según
. ' ~. ~. . .
~ C:trlos Deu!l1 "rganf!oña, de la pri mer a compañía del ba-
.' tallón Cazadores de Isabel JI, al segundo batallón del re gi -
' miento del Rey, en íd. íd. por íd. íd., segú n íd. íd.
» Bias Soler Peh'ó, de la cuarta compañía del batallón de
Ingenier os, al primer batallón del r egimiento de la Reina,
en íd. íd, pÓJ; íd. íd. , según íd . íd.
7J Jt.nt'onio Ilucjas Rublo, de la tercera compañía del segu n-
do batallón del regimiento deN ápoles, al. primer bata llón '
del re gimiento de la Reina, en íd. íd . por íd. íd., según
W.W. .
,. .lntollio Jluñoz Clunpós, de la primera compañía del se-
gundo batallón del regimiento del ~ey.' al seg?ndp batallón
c;lel .reglmI~nto de la Rema, en Id. Id. por Id. Id., según
Id. Id. . '
,. Pa~lhlo Bt'leba Nlorales, dél seg undo bata llón del regi-
mleD~o de España, al segundo batallón del r egimiento de
la Rema; en íd. íd. por íd. íd., según íd. íd.
» F .lorenelo R ene (;nifa z, de reemplazo, al primer batallón
del regimiento de Nápoles, en íd..íd. por íd.jd ., segú n íd. íd.
l> Elllogio Ilol'ello 'l' ázq ne », de 'la cuarta compañía del se-
gundo batallón del regimien to de la Habana, al primer
" . batallón del r egimiento de N ápoles, en íd. íd. por íd . Id .
, segú n íd. íd . ' ' .
» ..I.ul'el.iano Bios-fl'los Guznutn, de la te r cera compañfa del
. primer batallón del r egimiento de Náp oles, al segun do ba-
~all?il del mismo re gimiento , en íd. íd. por íd. íd., según
~.~. . '
» Fra.elseo lJarroso ..I.ldnpe, de la segunda compañía del se-
gundo batallón del re gimiento de Nápoles, al segundobata-
llón del mismo .regi miento, en íd. íd. por íd. íd., según íd . íd.
,. Miguel (tORcales Gat)'ot, de la terce ra compañía del se-
gu ndo batallón del regimiento de España, al primer bata-
ll ón del mismo regimiento, en íd. Id. por íd. íd ., según
íd . íd. · . ... . ' .
7J iWieolas "Ibeleira Jlllínbo, de la tercera compañía del pri-
mer batallón del regimiento de España, al pr imer batallón
del mismo reg,imiento, en íd. íd. por íd. íd., según íd. íd.
DIARIO OFI'ClAL DEI. MINISTERIO DE l!.A GUERRA . NÚM. 184
O'RYAN
: Señor Director geaeral de .Iln¡;eniel·o§,
Señores Ca.pitáJ general de {;ataluñu y.Director general de
, ~dmini!,ti"aeióG. ~¡iit,."'tl·. .
o'RYAN
~1j¡QF Director general de Ill!ministraeión lfIlilitar.
, S~ñores Capitanes generales de (jastma la ~nelia y (;a§~ma
, laY~ja.
:!'>I!RECC1ÓN GEN]¡RAL DE INSTRUOQIÓN MILJ,TAR
E".ll;cJ;lJ.{l. Sr.:-B,l REY (q. D. g..), yen su nombre la RElr:NA
Regente del Reino, aprobando lopropuesto J?or el Director ge-
neral d~ Instrucción Militar, ha tenido á bien disponer- qua se
J;eetitique!el error material cometido en la publicación de la real
orden de17 de Julio próximo pasado (D. O. núm. 159), por' la
cual se asciende á tenientes de Ingenieros á 20 alféreces alum-
nos de la Academia de dicho cuerpo; y que, en su consecuencia,
se tenga entendido que el que figura en cuarto lugar en Ia.rela-
cíón que 'Principia CDn D. Cashnh'o Gonzá!cz é b~lJ.iel·¡fo,
y termina con D. l~naci6 de (;astro y Il¡&unón, es 0,. lF!a'an-
cisco ~Sl,l.\uay 'l'ol're~ts~ habiéndose equi'eoeado su-primor
apellido que aparecía Ser E';.lljiIUma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
, oportunos.e-Dios guarde á V. E. muchos añoa.i--Madr-id 21
. de Agosto de 1888.
. ccrrespondientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
, 20 de Agosto de 1888.
DIREC·CIÓN. GENERAL DE ARTILLE;RíA.
D l fiil'V'eiltre 11:U'tlincz LÓI~eiil, de la primera compañía del
primer batallón del regimiento de Esparla, al segundo bata-
llón del mismo regimiento, en vacante producida pOJ,' m~
dificación de plantilla, según real orden de 24 (le Enef~ lU,
timo (O. L. núm. 30). .
D J1'l'10ido Inf:ullle I'lfj~bJado,del primer batallón del. l'~~l:­
miento de España, al segundo batallón del mismo..:vegi-
~i~nto,en íd. id. pQrí~. íd, segúa íd, íd.
D .;ltll'clal lJIR¡'a ,-Ios, de la segunda G01ltp::t.Üía. del ba,taUQl:l
~zadore$ de San Quintín) al primel' bat&.llún del regi,
miento de la Habana, en íd. íd. por íd. id ., sl?gún íd. íd-_
e ~áon¡. ll~odi'lÍg§ez López, del batallón de Ingenieros, al
lwin¡.er bajallón del-regimiento de la Habana, ea íd. ídem
Jl<!l' íd. íd., según íd. íd.
1> Pedl'9 Hareh COI'ballo, del segundo batallón del regi-
miento de Tarragona,al segundo batallón del regimiento
de la Habana, eníd , íd. por íd, íd., según íd. íd.
D r~eilftl (lico IP'Uach@, de la primera compañía de la Co-
mandancia oriental ele Artillería, al segundo batallón del
regimiento de la Habana, en íd. íd. por íd. íd., según íd. íd.
lJ fialll e~Hl!enGa!ma, de la tercera compañía del primer ba-
tallón del regimiento de la Habana, al primer batallón del
rogimient0 de.. Tarr:;¡gona, on íd. íd. po.r íd. Id., según íd. ícl.."
» .J&!iA:a DO.,tiD~O §iJn~n, de la, seg'unda compañía.del se.-
gundo batallón del regimiento de Nápoles, al pr-imer bata-
llón del regimiento de Tarragona, en íd. íd. por íd. ídem,
Sflg'ú~dd. id. . ,.
Iil Em.¡que Gelnea' llI!artí, elela segunda compañía del primer
. hfital'lól'i del: regimiento, d'e la Habana, al: segund0:batallón-
. 4lft el~ 'l':;¡;rrag<ma, eft íd. Id. ~~r íd., Í(:J:." ~eg';ú;ijl¡ íd , íd·..
. ~. "l*!~Il~I,"~ ~.a,"l~t~l\"~ (;o~~w~, de h1.S~B:tjnd:t. com;par~'8. d~}¡
~~lJlI~n;tQ de 'Fa~r&g;ona.~ al. A~!\UIíd'Q, I!¡¡'~lj,1l01J< del mismo,
en Id. Id. por ](1'. ld:., segun Id'. íd. .
.. Rue¡¡uc ltloi'án lIernándefl, de la primera compañía dsl'
~gundo.h::¡,taU.0:n del regimien.tol de.·'l'arra¡gollA, al bat'allón
. 0¡,¡,~(\ore,s de~lülé)}, eil íp¡. íd, por-id, íd .,según íd. ídem.
» Ea.}- GfoIl'cí~l lHore;~o, de la segunda compañía del segun-
do batallón del regimiento de la Reina, al batallón Cazado-
res de Bailen, en íd. íd. por íd'. íd-., según íd. id. .
.. d!osé C.uerrt'!i'O Aleo!iita, de la segunda compañía del primer
batallón del regimiento de España, al batallón Cazadores
de la Unión, en id, íd. p.Ol' íd, í,d., &(ilgÚn.íd. íd.
' D Damián ~aJniiOs ltJenéndes,. de la cuarta compañía del
. segunde. batallón del r@gimielito ere la R'eifi8l, al batallón
~;~Qre¡¡¡del~Uui@n,en íd ..íd. po'dd. ¡jEt., segÍ1Hl.Íd. íd .
.~io ltleNilulo. S~n¡ma., dela torcera eompaJíia del'pl'imer
l<bn !delre~imi0'nto, dé'l la Ha1Jll>l'Ja) al bata1'16n <Dal\&do·
lfflfj;f;la]¡s:a~l n, en íd. íd. po:dd. íd.., seg,N:"ID. íd. íd.
ti &u(DQI..,llartinez lUíng_~,de la ,seglUlda oom]}añía de
la, <iJomandancia oriental> cJ:e Artiller'Ía, al ba~alló'l'l: Caza-
d{)I'es de Isabel II. en íd. íd. por íd. íd., según íd. ítl:.
'1lI R1WWUUf) li'e4~náu6ea:, Fli'uUe, de la prlme'lJ'a compaI1Ia
del)s0glilfid~ batalMn del rcU'imiel'lt01 del: :Rey., al Qatallón
Cllzado!'OO d~ San Quintí'n, en íU. íd. pOl'íCf. m., segÚ'n~d. íd.
tÍ -Jf)Qf{1ÚJil 6:al'@a 1t<l'Jl'nabel'l, de la; cu¡¡.rta compañ'ía: del
1l.l:'im81~Watl1ón del rogimiento de la" Re.i'na·,. al batallón
Cazador-es de San Quintín, en·Íd. íd. pOI" iq.t. íd., según í'el.• íd.
~&dIti:cl2~ ¡fe J~niQ de 18,88'. .
Q':¡l;~~N
¡3a,jas¡
DrEtECClÓN GENERAL DE CABALJ;,ERÍA
. "' . , ~
Excmo. SJi.:-Habiendo obtenido íngresoon el Manicomio del
Carmen, de Mérida, como dementa pobre, y definitivamente, se-
gún acuerdo de'la Dípntacíon pro...incial' de Badajoz, el alférez de.
Caballería de.reemplazo en este último punto" Q. (;a~i.:lno.ltln.­
rin Rincón" el REY (q. D. g. l,s en SI¡ nombre l.a, R,EINA Reg;ente,
del Reino, ha tenido á bien disponer (J,u,e se l,e, expidala licencia.
absoluta con arreglo alart, 2.,0 de la, real orden dí:);(,7 de,Marzo de
1~4>por S,er lo Único á que tiene derecho por SUS afiOSd~ 1lervicio.
De real orden lo digo á V. E. para su CQnOcillitiellto y demM
efectos.-Dios guarde á V. E. mucb,os aíiQs.-l\1,lj.dri.d 2' dE!
Agost,o de 1888.
1 O~R-Y'AN'
Sefior' Director generar d'e il:dmini'Stración lUUUar.
Señor Capitán gElneral de E,xh·cmalbn·a.
(J~:m,biosde :t;'esidencia,
SUBSECRETARÍA'-S,ECCIÓN DE ASUN'r0S GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, con fecha 16 de JuJio p.róximo pasado, remitiendo
una relació:q J,1pn:¡Jnl:\l de nueve individuOS. á quien.es ha avtori-
zado antici~o qe traslado de residencia para la Penfnsula,. du-
rante e~: J,Ues d'eJunio lÍltl:trlo, el' :REY (q. ~. g.)" y: en su nom,bre~Q.w.Q. ~,:;;-EI1 'lis;t.a¡ de~:;t.. JlNpu,(\sta fQ~mult1ila POI':.,l Di- la R:&IN4 Regente del Reino, ha tenido á:bren ~probardicha con~~ g(:lnem1. de; .A,r~ill~ríª, á,fi¡u¡ de< PP@V<BJlr la pla~ de a.uxiliar . cesión, respecto d:e-lQs nueve individuos que figuran en la relación
d<}.a\hllacenes de primera clase, que ha re.s,nlta,do vacante. 1?0J;' re- : que á coniinlJaciQJ;l se publica, yque empieza- co,n "nd'rés Iler-
.~'~e: •. J!..:u~cis~q ~nreal' Pa~tOl',; q.,uo seIlví~ en la Fá-' gueta Martín, y·termina con Salvado.' Gi1)ert llamón.
baca de Úvied'o, ~.:M;. e¡' l\{.E;,Y ''l' 1:>. g.,), y. eljl., Sl} non;tpl't} !/i4REI- . D~He.al orden lo di~o á V. E. para su co:p.ocimiento ydelll3a
~~litll¡t~ f\e¡l R.flinq.", ha¡ te.1jliQO &. bien. aSo~md¡¡l! ti dieh0emp'loo' nI d~l •• ...~ .J' A d ........ .. _ ~_ "'1.1 a 1 efe.etml'.-Dios guarde á 'If'. :m. muchQs años.-Mad'rid i'J e
l/!!I mas a.l'f!IJ.~uo ...e<.oSt "le segun a _. lI'll;8DUCI' ....areno lI' ..",a, A t d 188&
~~ Fáll¡rica de,Toleqol con la efe.ctivli\E\d qe 2 <il~1 ~lil$ a.Gtual,¡gas o e . 0>';aY'AN'
~~ufi}:p' ~PllMll. q,uC;J ¡ai!.' ~Q.IJ(;W~.~M, lJ¡:o,\l¡¡,I¡;¡$, ~I\: C1:1iI,ei djismi- Se.!tOIt Capitán g¡ene.ratde,la .",Ia de. (Juha. .
~~a, la plantilla de aquella fabrlCa, se aumenten a la·de 'F~J1edo. " Señol"e$J Capii\anes;g<mepl:j.'~ de t1.-tohl"a., ~lto.a, " ...g¡}o,.
~~&~n.:bQ dig:p á.V. ». pare Stl qenooimierrbo 1,' efecios' ~lfq;vi.IM"~,"':A~ClO~f,\(J.~1Q ....~o", ~ '''Aª~Q.""~r-~!l...
Fl'pZ,cwidn ue se ci'lll
..
·~~e,lIlp.~;1Z0¡;¡ i S.it,w~o)pn I Cuerpo; á que. perteneoen
, Ma 'rId 1 de Agosto de 18S8.
.. . ~ ... . -., . ~
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O'RYAN
© Ministerio de Defensa
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Indemnizaciones
15UBSt!lCRE'l'ARÍA. "':"SECCIÓN DE UI.TRA1!Il:AR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación miinero 1m;, 'PIe
V. E. dirigió á este Minis""rio; en 9 de Abril último, consultan-
do si tienen ó no derecho á indemnizaciones, los():licia~sIqae
por consecuencia de lo dispuesto en real orden de 26 di} ~yó
del año próximo pasado, IDl\rcharon á Ma;vagüez¡ non. obje~ do
O~t<:YAN
S~ñor Presidente de ia .Jun~a Superior ConsuUivt\ tI~Glllé-
rra. .
Señores Capitán general de (;astma la tliueva y Díeeetores
generales de Ingeniero>! y .-lflminlstrneión MlI1tar.. ,
'fO'M:Ás b'RYANY vÁZlJu'rr~
Señor Presidente del (jou¡;¡ejo Supl'emo de Gllet<ril 'Y .....
riov.
Señor Director general de infllntel·.a.
Excmo. 81'.:.....;8 M. el :RFJ'y' (1. :O. g.}, Y en su DGm!)ve hi
RE1NA Reg;ente del 'RelMsé ha dignado eoneedor, ~ Mn~ul••
esa Asamblea, la Placad" la -Orden dé San tter11leile~1d~''''ái
íJ. ll'rnneiscó de -Olla -r tJrrba, coronel del arfna de fufftn-
tel'Úl., C'OD la antigüedad de 17 de MáJó de t~, en ~üy~ (&l.
cumplió los plazos proñjadoa por el 'r~ghnúento. ' .
De real orden lo digo á:V. E. para su conoclmiento y d&ilAB.
efecios.-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-lI!ádtid 21 ~
Ag'osto de 1888.
TO::\IÁS O'RYAN Y VÁZQÚEZ
Señor Presidente del (;ollsejo §1apreDlo de Guer-ro y 1Oa-
I-ins..
Señor Director general de Infanter'Íá.
Oruces
'S'T:JBSECRB'1'A.RiA.•.....-e~C{)IO:N l)É AstJ1'r'1"os (lE'N~RAL'RlI
Excmo. 81'.:-8. M. el iEY {q. D. g.), yen su Ilomñi'e fu
REINA Regente del Reino se ha dignado conceder, ácon~
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hel.>m-eD:é~
gíldo á n. lFa·allcisco de ól10 ,y Urrba, coronel J:1eJ ~ma
de Infantería, con la antigüedad de ,s de Septiembre d:e lS15¡,en
cuyodía cumplió los plazos prefijados por el 1'''&,lameRto.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y d~"náli
efectoso--Dtos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Selior Capitán general de la Islli de t::nba.




Excmo. 81'.:-8. M. el REY ((l. D. g.), Y en su nombre la
REIN.A Regente del Reino, ha tenido á bien conferir, al coronel
graduado, teniente coronel de Artillería, D. Teodoro Ser-
múdcz ¡le.hln, agregado militar Rla Legación de España en
Tanger, una comisión del servicio por el término de un mes,
para Barcs'ona, sin derecho á indemnización.
De real orilen lo (Jigo á V. TIJ. para su conocimiento y demás
etectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-drid 21 de
Agosto de 1888
Olasificaciones
DIRECCION G'ENlERAl.. DE tNFANTERÍA
Excmo'. Sr.:-En vista del escrito de esa Junta de 2 del
actual, informando respecto á la clasificación de los capitanes
de Infantería, D. Juliáu.Cbalons Gómez y D • .fosé RiPOII'!
López, S. M. el REy,(g. D.,!?:,), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por la misma, I
ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso á los menciona- I
dos capitanes, (lUaJ1a~ por antigüedad les corre.sp?nda.. 1\
De real orden 10 digo á V. E. para su COJlOC1mIento y efectos
conslzuientes.c-Dios guarda á V. E. muchos años.-Madrid 21 1
de'lt;oStO de 1888. ' . I
O·'RYAN









municacíón de 13 del actual, S. M. la REINA Regente d~llt~i-
no.jsn nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. 15.'), ha~
á bien nombrar vocal de la Junta Especial de Ingenieros, al e,o:"
I ronel del expresado cuerpo, n. I ..oreuzo de .'aH.ro y (j8'~,
¡'! en la vacante ocurrida por ascenso á brigadier del coronel DenJuan ltllla·in y ( ...eón, 'De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento J ~\U~
efectos.c-Díos guarde :\ V. E. muchos alios.-Ma.drid ~I dé
! Agosto de 1888.
O'RYAN ¡I,
Señor Director general de il.daniuistraeMn Iflilifar.
Señores ()apitanes generales de lCastma la lliue,\'a y Cataluña
y Director general de &.rtme~a.
Oontinuación en el servioio y reenganohes
sun~EcRETARÍA.-SECCIÓNDE ULTRUIAR Enagenación de fincas militare5
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.160 que DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
V. E. dirigió á este Ministerio, en5 de Junio último, el REY . Excmo. Sr.:-De conformidad con lo propuesto por laml'ee-
(q. D. g·l, yen su nombre la REINA Regente del Reino, de ción General de Administración Milital":1 de acuerdo eól1h1§1:n-
eonformídad con lo informado por el Consejo'de Redenciones y ! formado por la de Ingenier.9s, el REY (q: D. g.}, yen su .Uí-
Enganches Militares, ha tenido á bien aprobarIa determinación '1 bre la REINA Regente del Reino) ha tenido á bien dispúlt~ ~
de V. E., concediendo al sargento primero, hoy escribiente de celebre una convocatoria de proposiciones partículaees, ~H
segunda clase del cuerpo, de esa' isla, D. l'iaa·ciso ilnda·e;.. la venta de las seis parcelas del solar que ocupó el cú~l;de
Jiartín, la continuación en el servicio que por tiempo indeter- 1 San Mateo, y que quedaronsin adjud~car en las dos Sl:l~1n$,
minado solicitó; otorgándole, en su consecuencia, los beneficios ¡ celebradas al efecto; debiendo regir las mismas bases y Pllégi~$,
reglamentarios desde ellO de Diciembre de 1886 hasta el 30 de. De real orden lo digo á V. E. para su conooimlento y'dootdS
Abril de 1887, que causó baja definitiva en el primer batallón í correspondientes.e-Dios guarde tí V. E. muchos añús.~ld~
del regimiento Infanterfade la Reina, por pase al cuerpo á que \1 21 de Agosto de 1888. . '
en la actualidad pertenece; á cuyo efecto se formará, por el cí- o"nTA:N'
tado batallón, la correspondiente propuesta dándole de alta en su Señor Oapitán general de {;l\stiUa la l'ii.le'tís.
reenganche por tiempo inderminadov.á contar desde la primera Señor Director genera} de 111I,:;'uliero3.
de las fechas citadas. .
De real orden lo digo á V. E. IlUl'a su conocimiento y demás




Excmo. Sr.:-Ei REY (q. D. g.), 'Y ensu nombre la REmA
Re'll'entedel Reino, na tenido á bien disponer 'se entienda, que
la ;arrera militar á que se,refiere la real orden tle.4 del Ml'l'ien~
('DIARIo OFIOIAl, núm.. 1:'72), 'Ypara la cual se 'ha concedido un
premio por este Ministerio, ha de tener lugar el 29 de Octubre
próximo, y no el 29 de Septiembre como se indica en aquélla.
De real orden lo aigoo á V. E. para su conocimiento 'y demás
efcctos.-Dios guarde á V. R muchos años.-Madrid 21de Ag-os-
to de 1888. .
O'RY.AN
Señor Director general de íl(lininistraciOn ;llllitat·.
© Ministerio de Defensa
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O'RYAN
Señor Capitán general de A.l1dallldn.
Seño res Capi tán general de ~;lstill:t la ~Ilevay Director
, neral de ildmi;li~t ¡' =lción fl ilita r.
talero Ortega, en súplica de 40 días de li cencia. por enfermo,
para Hervider os de F uensanta (Ciudad-Real), y ju stificando el
inter esado la enfermedad que padece , con el certificado faculta-
tivo que acompa ña, el R EY (q. D, g.), Y en su nombre la R EINA.
Regente del R eino, ha te nido á bien concederle la expresada
Iicen ciaccon el sueldo r eglamentario; á fin de que atienda al
restablec imiento de su salud. .
De real or den lo digo á V. E. para-su conocimiento y efectos
consiguientes.c--Dioe guarde á v; E. mu chos añosv-e-Madj-id 21
de Agosto de 1888. , ,
O',RYAN
, Señor Capit ángeneral de 'C,nt a h lña . .
SrtI101; Director ge ner-al de .t.dminilótración HUitn..,
Ex cmo . Sr.:---":En vista de la [ns tancia que V. E. cursó á este .
. Ministerio, con fech a 3t delantertor, promovida por el tenien-
te del Depósito ele Bar celona núm. 15, n. INol"enclo ~'ol'ch!!l
J"í;.en súplica d~ 20 días de licencia, PO t',enfer mo,.para la Pu da
(Barcelona), y j ústiñcando el iuteresado la ' enfer medad 'que pa·
dece con el certificado facultativo que aco mpaña, el REY (que
Dios g uarde), y en su nombre la REINÁ R egente del Reino, ha
tenido á bien conceder-la la expresada li cencia, con el sueldo re-
gl umentario , á fin do que atienda al restablecimiento de su
saluu. ' ! " .'
De r eal orde n lo digo á V. E .
o
par a. su conocimiento J' efectos '
conslg uíentes.c-Dios guarde á ' V. E. -muchos an ós.s-Madrld 21
.1de Ágpsto .de 1888. ' ,
Licenci lJ.~
señor Capitán general deN/avar'ra.
O'RYAN
Serlor Cap it án genúal de la ~S¡ll de PIlt'rto n lco.
DIRECCIÓN GENERA L DE ADMINISTRAcIÓN M! LITAR
Excmo. Sr. :-El RKY (q, D. g.), 'y en su nombre la REINA.
Regenté del Reino, se haservido aprobar la comis ión Je que
di óV. E . 'cuenta á es te Ministerio, en escri to de 18 de Julio ,
próximo pasado " desempeñada 1'01' el oflcial segundo del cuerpo
Admi nistrativo del Ejércíjo, n . .)O!;¡é Gilrcia tic :nedl'llHo ,
el cual ha prestado el ser vicio de adm inistra dor del cuartelil lo
de los baños de Fltoro, du rante-el mes de Junio último; dispo-
niendo" á la vez,S. M. que, previa la just ificación' y Iiquidación
que proceda , se abone al interesado la grntiíicación que -deter -
mina el artículo 24 del reglamento vigente, C0n ar reglo álo dis-
pues to en real orden de 3 de Dieiembro de 1887 (C. L. núm. 510).'
De la de S. M. lo digo á V. E ",para su con ocímiento J'
demás efeetos.- Dios guarde á V. . E. ' muchos' aiios. - fI~adj'i~i
21 de Agosto de 1888. .
O'~tY""N
formar parte del tribunal de honor que tuvo lugar el 15 de Agos-
to siguiente, el R EY (q. D. g.) , yen su .nombr e l a R EINA Regen- '
, te del Re ino, se ha servido resolver que IQs r eferidos ,oficiales
carece n de derecho áIas citarlas indemnizaciones, en raz óná que
el servicio prestado por los mismos no 16 tienen declarado taxa-
t ivamente 'en el r eglamen to vigente. ,
De real orden lo digo <Í: V. E . para su conocimiento y demás .
efecto s.e-Dios guarde á V. E : muchos año s.c--Madrid 21 de
Agosto de 1888. ' .
,: Excmo. Si' :- En vista de lainsteccia promovida por el co- '
ro neldel regimiento In fanter-ía de -Albuera, núm. 26, O. ¡¡"edro
Jl~ra~:o de la g,.t;gIUW, en súpllea de dos meses"de prórroga á
la lici:. cia (1110, por enfermo, se halla disfru tando en Canar'ias, y
justiIicé.lH.dOla euíer medad que padece, con elcer tificado fa.cul-
tati vo que'acompa :ia,S. 'l\L el REY ('l. D. g.) , Y en'sunombre
1:J' REE'i"A 1{()J:('eüte 'dd HciilO, ha, telJido á bien concederle la pró- '
rrogade licencia que solicit a par a el puhtó indicado, con el suelo
do: l'tlglal1Jel1tal'io, ú ' fin .deateúdér al restablecimielJto d~ su
salud , , .
. l :e real c.rden lo ¡jiga á V. E. para su conociini'ento y (.íeet.os
corl'os poHJie des.- Dios guarde á V. E. muchos afios.-Madrid
21 dI;! Agosto rJ e l t:88.
O'RYAN
Seriol' Capit &J1 glJlHm¡] de las 1",lm¡ <-'auaMa".
Sl;)lior::sCapitún gOl" ra.l de t 'ntnluñn y Director gemrf,l d~
,'cEm'uil'h·~u!:(.il ~Mnlhu·.
. ' Ex cmo. Sr ' :- En v ista de lá ins tancia que V. E. cursó á este
Mlnisterio, .eon fecha n del actual, promovida .por el te niente del
regimiento de Zaragoza , núm. 12, n . ..iglll.tin Oellllndo I~ftr­
~o, en súplica de dos meses rle licencia , por enfer mo, para Casas
de V és (Albaceta), y j ust i ñcando el inter esado la enfermedad que ,
padece, con el certificado facu lta tivo que .acompaña , el RBY
(q. D. g ), J' en su nombre la RImú ~g~nte del Reino, ha teñi- '
do á bien concede rle .un mes de licencia éon el sueldo reg lamen-
tario, á fin de que 'a tienda al' r establecímiento de su salud.
De.real orde n lo digo á V. E. 'par a S11 conocimiento y efectos ..
consiguieutea---Dios -guar de á V. Ji.:. muchos a ñosv---Madrld .
,n de Agosto de 1888., " .,
0'lfrAr'Señor Capit án g~l1eral de 'c :ls tm h I~l ¡'{nevo .'
: Se ñores Cap itán gt>jl<>ral de Vlllen~ y Director galeral de




' IJ IRECCI?,N l>E NER. AL D R INGENIER OS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA . EXCIl1o. Sr. :-·El R E1 (q . D. g ,), Y en su nom bre la REINA
H~c.m(i . .&::.:- En vista de la ins ~lIci a que V E. curs¡) á ·o.,- Recente dd Rl'i1lO, :se ha ser viLlo aprobar el ,proyect o d,) I'eedid-
te i\1ullster lO, con fecha 31 del anterIOr, promovi~l a por d alfé-, l 'caei úll d e las cuLiO't q$ J cielo /) 1"UEOS en los cuar.teles de 'Infan-
~ez del regimiento de g "t remadura llúm. 15, n~ j<'eli' ¡ i "'it-l~O '¡ teda de .la ciudaLlela de Pu mplor¡a, siendo cargo ~u pr'esupu esto
'SUBSECRETARÍA. - SECCIÓNDE ULTRAMAR
Ex cmo. Sr.:-Accediendo á io solicitadoen la instancia do-
eumentada que v.. E. cursó á esto Ministerio, .en escrito IJIí~e .
ro 1.344, de 27de Junio último, promovida pOli' D. Ped.·o S :m-
,tos clr.nai¡r., alférez ele In fan ter-ía dei ejército de esa Isla, el
R EY (q', D. g.), J' en su nombre la, REINA Regente .dol Reino, se
ha serv ido concederle cuatro meses de licencia, po r enfermo,
para Celada del Camino, Bu rgos y Madrid, con ,goce de sueldo
reglamentario; apro bando á la vez S. M; que V . E. le haya an o'
tícipado dicha. gracia envista de su mal estado de salud.
De r eal ord en lo (ligo á V. E. para su conocimiento y dem ás
efectos.c-Díos guarde á V. E. muchos anos..:...1\b dri d 21 ele
.Agosto de 1888.
Se ñor -Capi t án general de la 'I s l:l de (;lIb~l.
Señor es Capitanes generales de il n d <\lilcía , 4-~a,.tl"la la ~lle-
va, llJurgos y G a Zid ,a é Inspector de -la e:lja fireueJ,:.1 de
'1,'ItI'IlIllUI'. '
Señor Capitún g,ener al d., Gl'Iuladlt.
Selinr es Capitanes g-ellerales de (;ll¡;.illln I~l llIi1e\';l J' t ' :ltl)-
luñu. '
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNMILITAR
Excmo. 8r,:-En vista de la instancia que, V. E. rem itió á I
este Minister.io, en ' II ge1 actual , 'pr omovida pO,r O . "'1~gl¡';{O ­
liiiliioz , '''luiil'ld, intendente de , divi sión y de ese distrito;_
en súp lica de dos meses de licencia; por enfermo , para 'C¡;tldas do 1
Mombuy (Barcelona ) y para esta 'corte, S: lILel BEY (q, n: g .),
' y en su Ilo~hré la R hlNA,Regente de! Reino, 'teniendo en cuellta f¡
lo prevemdo en r eales ol'denes de D.-de Ma;yo de L84 y 10 el e
sep tieml ll'e de ;886 (e . L , núm. ,380), 4a tenido á bi'Hl acceder' I
.ti. los deseos dd recurrdi..tte , cOllcediéndole el per miso que soli cit.a ,'
por diclrll concepto .r término oXIJro83Llo. ' '
De rea l orden lo digo:í. V.E. para su conocimiento y dem:'ls
efectos. -D:os guarde á V. E. mucho s arlos.-Madri d 21 do
Agosto do 1888.
@'Ministerio de Defensa '
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R elacion. que se cita
O'RY.- N
Madr id 21 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Inspec tor de la ( 'aja General de iJ ll r llm a i' .
. .
O' R YAN
SHfior Capit<l n genera l de '~;ll~ till ll 1:1 :'tille , ·n . .
St'ñores Pr 'esident \l del· t ;omleJo SlI l li'elll l ) de Gue¡·.'ll y J l a -
.•i na J' Capitiln 'genera1 ~e las Islns . "iIIpinlls • .
Exc~o . Sl'.: - En.vista de la-comunicación queV. E. dirigió
á este Ministerio, <'n ·l.° del actual .rparticip ando haberdispues-
.to, á consult a de alg unos ' jefes, en los depós itos do Bandera y
Em barco, que los sargentos, cabos é individ uos delcuerpo de la
Guardia Civi l j"e6nganchados, para los ejércit os do Cuba y
Puer to Ri co, qu e se encontraban en los referidos depósitos, con-
tin úan en los niismos hasta que se ab ran los embarcos, dís fr u-
-,.ta ndo de S;U3 pagas J (lel haber y. pan respecti VO, á no aceptlíf
volun tar iamente licencia sin goce de estos beneficios, el REY
(q. D, g .), Y en su nombre la REIN>. R egentedel R eino , ha teni-
do -á bien apro bar la det erminación de y . E. respecto á los indí-
, viduos de tropa que al dictar se la real ord en de 2 de J ulio pró-
ximo pasarlo CC: L •. núm. ~41}, ' estuviesen ya .admitidos en los
.m4ncionados depósitos y dados de baja e!l el cue rpo de la Guar -
dia tivi l, por pase, en. aquel concep to de reenganchados, á Cuba
J Puerto Rico; los cuales, por lo avanzado de la estac i ón , debe-
r án esp erar en aquellos 'centros á que se abran los embarco s
para dichos ~ércitos; no procediendo hac er más advertencias
para lo sucesivo, en. razón á. que con arreglo á la citada real
orden de 2 de J ulio próximo pasado, las Direcciones ge nerales
no deberán hacer concesi ón de pases para las Antill as, ni.da r de
baja por consiguiente en Icscuerpos, f¡ i ndividuo alguno duran-
te la época en que se hall en cer r ados los me ncionados em barcos .
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento Y demás
efectos.--':":Dios gua rde á V. E. muchos . años o--Madrld 21 de
Agosto de l 8&).
Cuer pos \ Clases r\OMBRES
j ' . - ,E. M. del Ej ér-¡ Coma ndante de! D . Jose C 9n.tn:n.o y h. :n.cl .l.O-
cito . .• . •.. . ejército, capitán ¡ rena . '
. .íComandante de íd. ¡ )l Jos é ?,:,n":úlez YGutiórl'OZ
capl tan...... . ... P a1a c i o s .
Ingen ier os .• • ••/ Celador de 3.' clas e I » Jua n Arú y 4?arcitl .
. "Maestro de obras '1 )l Cl.en~en t;.,., L o p e z d e T~et;ona
\ Escrib íente , . »~:Ia.nue1 G T'añ..... L a v i o sa.
E . M. de Plaz ns .I Ten iente , » Ang e l. lUart:.inez LÓpo:r..
\
Comisar io de g ue -¡ » Edua x'd o G onzál.el< l\ l a 10.
na de 2 ' clase . • \
'Administ ración , Oñclru l . v .... . .. . 1 ); ~ranuo1 Gó:rnez de R07as.
:Milita i l" ' [ l' ) J F" anc i s c o (':;'o l:1",á1e", l\·l on.-
, u 1< . . . .. 'tE.""t"() .
. oficial2.· ! )¡ E n r i quo García ~l~u,tín.l ' .
-- '" ;
Pensione s
SU _ SE C.RETARÍA.-SBCCIÓN DE J U::;T1CfA y 1>10 N'l"l..:P1O
Excmo. ·Sr . :- EI R EY (q. D. g .) ,. y en su nombre la REINA
R egente del R eino, conform ándose con lo exp uesto por el Con-
sr'Jo Supremo de Guerra y Marina, en acordad a de 31 de J ulio
, último, se ha ser vido conceder á D.a Uahu'es Guzpi y Obry~
viuda del comandante n, Ulullón IlBrugll dl\ :r \'trUa, la pensión
anu al de l.OC{) pesetas, qu e son los 20 cén timos de los dos te r cios
clel su(ddo as i~iJado á los capitanes de.Iufante r ía en el ejé r cito
ue Filipinas, con arr'eg10 á la le,Y de]¡/j de Abril de 18~; dicha
pensióf¡ se abon'i r á á la in teres~da , mientras permanezca vi uda•
por las Cajas de aquel archi piélago, desde el 6 de Di ciemh~e del
a110 pt'(,x imo pasado, siguiente día al del óbit o del cau sán te ;
siendo también la vQluntad de S. M. qu ~, re sp ecto á hi bOIlifica-
d ·ín del"t ercio dd ' ben eficio pretend ida po r la recur rcnte, no
pr ocede re~olvcr hast a que po r elConso;o de Es ta do en pleno , se
emita el informe que, so bro ef part icular, ' l,¡ ha sido cOl.sultado.
De' r eal orden lo dig'o á V . R para.su conocimiento y demás
efect9s. ·..:..!)ios guarde á V. E. mu chos a rios.=- Madrid 21 de
Ag9StOde ]888. .
important~ 31 .270 pesetas; á la dotación del Material de In genie-
ros del año en quese ejecutoo las obras. .
De r eal orden 19 digo á V . E, para, su couccimiento c-c-Dios
guarde á V. E. m uchos años.-Madrid 21 de Agosto de 18&3.
, O'RYAN
Señor Capitán genera l do llla"IU'I·II.
. S~Ji0r Director general de .~~nt iuhttraefón Jlilitm:,
Excmo, Sr. :-EI REY (q , D. g .), Y en su nombre la. REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de repa-
ración de pisos, techos y empapelados en los pabellones del
cuarte l Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. siendo cargo '
su presupuesto importante 36.310 pesetas, á la dotación del Ma-
teri al de Jngeni eros del año en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á· V. E. pa ra su co no"CÍ mientc.-Dios
guarde á V. E . .mu chos años.-Madrid 21 de Agosto de 1888.
. O'RYAN
Se110r Capit án ge neral dé {'astilla la ~nevn.
Señor Director general de Adlllinhlti',wióll ~lIihU'.
. . _.
P aISes á o t r a s a r InUS
' DIRE c(:16 l'1' GE l'I'BR AI, DE LA GUARDIA (;I VIL
Excmo. Sr .:-En Yista.(ie la instancia promovida por el sol-
dado del segu~do regimiento de. Artillería de montaña, A.ng.e~
CMa no b quiert., en s úplica ds {lue se le destine.al Instituto
de la Guardia .Oivil para cualquiera de las Comandancias del
mismo, el R EY (q. D. g .), ~. en su nombre la.' RE~N ...-R egent e del
R eino, se ha serv idodesestimar la petición del i n ~~esado, .por
. haber- prescindid o delconducto de Ordenanza al elevar la, pndi en-
do solicit arlo. nuevamente por el de sus jefes, según está pre -
Tenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci mien to J' efectos
eosslguient éao--Dios guarde it V. E. muchos a ños .v-Madr- id 21
de Agosto de 1888. ' .
O'~Y;\N
S~110r Capitán gen eral do las l1-ro"¡~eias ~nsl' oIDgndlas: .
PalSe~ , permanencia
y [ 'eg1'e ::30 á 10::3 ejér c ito ::3 d e U l tj-e .rnea-
sU."flS~C 1'lETA.RÍA.-SECCIÓN ~EUL"'RA.~AR
EXcmo. Sr. :-En vista de la comunicaci ón núm. 281 'de (i de
Julio último; qué V. E. di ri gi ó á este Mínist enio, remit iendo
r elacíon de 1013 j efes y '"Vicia les de ese ejé rcito , {I quienes corres-
ponde ¡;egresa r á la. P enínsula en vi rtud de la r ed ucción hecha'
por el vigente presupuesto , .·en las pla ntillas de Ir S cuerpos de
Estado Mayor, I ngenieros y Admin istració n Militar do esa Is la,
J manifestando.haber ordenado su baja por fin del próx imo pa-
sado Junio, el RE-r (q. D og .), y en su nom br e la R ErNA R egente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la ..determ inación de V. E.;
ordenando, en su consecuencia; 'que losiefes J oficiales expresa-
dos'en la siguiente relac ión, que principia con O, .1lo"é ( .'ent:l.
ño ,i u e llOr f:IJU, y termina eon . !l ~ . }Enrique .G urcíA ~llIaI·liG!,.
cause nrbaja en ese ejérci to y alta en el dela Península; en los
t érm inos reglamer.tari os, couser vando los em pleos J gracias que'
hubiere n reci bido en ' Ult ram ar, así como elderecho á pasaje de
ida ~'. vu elta por cuenta del Fstadoyen lIalplO)l ía con lo deter·
minado rara estos casos crJ"los artículos 30 J 47. de las .instruc-
cionea de 12 de Enero de 1 t-~4, q uedando á' su llegada en situa-
. ción..d·ereemplazo en el pun~o que eJjj a~! y ,á dispo,ición de sus
Directores generales r especti vos ínt<.~rj n obtienen co!ocac i.",n;
CUJll S med idas s@ ha cen también extensivas a l teIlieute de 'Esta- .
do Mayo r de plazas, que V. E . cons ulta e~ ~u citado escJ'ito y
figura comprendido en la mencionada r elación .
De r eal orden lo c1igo.á V. E. pará Su conocimiento y demás
efectos.- Dios gua.rde á V. E. mu chos al1os..-Madl'id 21 d0 Agos-
to de 1888.
O~ltYAN
SOlior Capitin geneJ'<:i l el., la al..l:t d é ll-lIcrto iIai"o .
SeñOl'es Capi taHes genemlt'h.<; de ill¡¡O~O!o, Gn!ieill:r Al.mbhlC í:l ,
Dir ecto r es general es de .t.dmln¡ !!i~rllei~ jl H ilH lp', ~ilge.
¡, lel'os é ,ln r~. n lQ>¡-m ;r J efe SU1,erior JeI Cm'rpo 4!e lEs ta - ./
do :Gllptl' ~el E j é ..~j,(;.). .
© Ministerio de Defensa




Señor Director general de A'dmlnistrn~tónlU.Uitar.
Señores Capitán general de (;astilla Ia llJueva J' Director ge-
neral de infantería.
DIRECCIÓN GENERA,L D'l'JIN~TR,ueCIÓN M'IU!l'AR
Excmo. Sr.:-El REY '(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regento del Reino, aprobando 10 propuesto por el Director ge-
neral de Instrucción Militar, ha tenido á bien conceder, por re-
solución de 15 del actual. el grado de comandante de Infantería,
al capitán de dicha arma, profesor de la Academia General Mi-
litar, D. lUiguel Solehaga ~. Sarasa, como primera y única
recompensa del profesorado, cuyo primer plazo cumplió en 28
de Julio próximo pasado, con arreglo á lo determinado en el ar-
tículo17 del relil decreto de L{)de Mayo de1875 (G. L. núm. 345).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.
-'Madricl20 de A,gosto de.1888.
Retiros
DIRECCIÓN ,GENERAL DE lNI<'ANTERiA
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 13 de Ju-
nio próximo pasado, ha tenido ít bien disponer se modifique' el
señalamiento provisional de 405 pesetas al mes, que se hizo al
teniente coronel de Infantería O. José GmuálC'z r Gonz:ilez,
al concederle el retiro por real orden de 22 de Marzo último
(D. O. núm. (9), para Pamplona; asignándole, en definitiva, los
90 'céntimos del sueldo de comandante, por no haber ejercido
dos años su actual empleo, él sean 360 pesetas mensuales, que
por sus años ele servicio le corresponden conforme á la ley vi-
gente; cuya cantidad le será satisfecha, por la Delegaciónrle
Hacienda de dicho punto, á partir del día 1.0de Abril del co-
rriente año que causó 1)~ja en activo, previa deducción del
mayor haber que desde la misma fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
afectos.c-Dioa guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 21 de
Agosto de 1888.
.Señor Capitán .g€ner.al de~avarra.
Señ'.w Presidente del 'Consejo Supt"owo 4Ie Gae'r.·n y M'a-
pilla.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINoA.
Reg-ente del Reinn.oonformándoss COl). 1:0 expusstc por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 11 de Ju-
lio último, ha tenido á bien confirmar, in definitiva, el señala-
miento provisional-que se hizo al comandante de Infantería DO,n
",osé LAu'a GU,al concederle el retiro por real orden de 23 de
Abril próximo pasado (D. O. núm. 94), para Sevilla, asignándo-
le los 84 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 6'"]2 pesetas
mensuales, que le serán abonadas por las Cajas de la Isla de
Cuba} incluso en é$tacantir1ad el aumento :de peso fuerte pOI.'
escudo, tt que tiene .derecho como comprsndídoen la real orden
de 28 de Septiembre de 1858; pudiendo :l"Elsidir en la Península
según lo dispuesto en la de .9de Novíembre de lfj5'9. ' .
De real orden lo digo á V. E. para. $11 conecímíento y demaS
Recompensas
DIRECfllÓN GENERAl. 'DE lNGENlEltc>S
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer se den las gracias en
su real nombre al teniente de Ingenieros ~. lIlUgue! Gómez y
TortOl'j3, manifestándole la satisfacción y agrado COn (tUO ha.
visto el celo y laboriosidad desplegados en el estudio del pro-
yecto -de Factoríasde Subsistencias y Utensilios de esa plaza,
aprobado por 'real orden de H .de Julio ú\timo (D. O. núm. 153).
De reaiorclell 10 Oigo á V. E. para suconoeimientov-c-Dlos
guarde á V. 'E. muchos 'a'lios.-Madl'id 21 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Bec1utanuento y reempia,zo del Ejército
SUBSEORET,ARí:A..-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Si'.:-En vista del expediente que remitió V. E. á
.este Ministerio, con fecha 4 del actual, Instruído con motivo de
haber faltadoá la concentración para su destino á cuerpo, el re-
cluta del reemplazo de lOO, José San Juán &libea, á quien
no le fué posible verificar su presentación personal por hallarse
preso y encausado por la jurisdicción ordinaria, por el delito de
lesiones, sin que hasta la fecha se haya terminado dicha cansa;
y resultando que este delito fué cometido por el referido reclu-
ta., con posterioridad á la fecha de la Clasificación y declaración
,(le,soldados,y no existiendo en tal concepto responsabilidad para
1persona ni corporación alguna, el REY (q. D. g.), yen su nom-
!fJ1'.6 la' REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer Se
sobreaea y archive el expediente de referencia, y que 'V. E. dé
cuenta á este Ministerio, después de reclamar'de la Audiencia
respectiva, copia de la sentencia firme que ésta dicte en contra
(lel recluta José San Juan, para en su vista, darle el destino que
le corresponda con arreglo á la Iey, una vez que queda subsis-
tente el número que correspondié al interesado para todos los
efectos posteriores.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos aüoa.i--Madrtd '21 de
~osto de 18&8.
.DfREccr6N GENERAL DE LA Q'UARDIA .efIVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo del afio actual, por la zona militar de Ron-
da, provincia de Málaga, en la actualidad guardia civil de Se-
gJmda clase de aquella Comandancia, Salwador Bratl.Uo Bao
Gómez, en solicitud ele que se le exima .de.servir en elejército
~-e Ultramar, donde le ha correspondido, como comprendido en
eittrtíctllo W de la vigente l-ey de reemplazos, fundándose para
ello en que nunca tuvo intención .de elud i:r su responsabilidad
,¡je ser Incluido en el Ilamamíento que le correspondíó ingresar
en el servicio de ITas armas, puesto .que, .deedad de diez y nueve
~ñ08 'entró voluntariamente en el Ejé~(lito, endonde sirvió sin
reteíbucion pecuniaria más ele cuatro años; resultando que, se
,gm,n '~o preceptuado en el artículo ltl de la expresada ley, le son
lioe abono á este individuo los cuatro años 'servidos sin premio
Fa extinguir su 'Obligación, .el R,EY (q. D. g.), yen 'Su nombre
la REINA Regense d.el Reino, ha tenido á 'bien disponer sea exi-
mido de 'ServiTen Ultramar el -referido recluta 'S:nhra.UOl·
BrauHo Bao Géslez, en harmonía eon Io resuelto en real 01'-
!len de 31 de Julio último (D. O. núm. 170),' respecto al carabí-
~eN) "niouio Fl'ías ltloreno.
'De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y demás
.efeotos.-Dios guarde tÍ, V. E. muchos a110s.-Madrid 21 de
Agosto de 1~.
Señor Capitán generalde Granada.
Señor Director general de "'rtiUería.
:S6I10r Capitán general de &ragón.
DIRECCIÓN GEN'ERAL :DE INSTRUC.GIÓN MIl,ITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por l"Dofia
~Dlma Flon-es lLópez, viuda de D. Jl'olié JLó'pez Velaseo,
-preparador que fué de la clase de Ciencias naturales de la Aca-
demia de Artillería, en solicitud de pensión, como recompensa
'á los muchos años de servicios prestados por su difunto esposo,
illl Rill1Y (q , D. .g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
eontormándoso con élparecer de esa Dírección General y la (le
InS'trucción Militar, se ha servido desestimar la mencionada ins-
tancia, una "Vez que, RO asistiendo derecho á la interesada para
la <pBnsión 'que solicita, la concesióa solo podría ser objeto de.
un :proyecto de ley. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
'Consiguientes .....:.Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 20
de Agosto de 1888. '
O',RYAN
© Ministerio de Defensa





§l¿Jlpr J?l:~!1.Í,d ~llt,Ei. del Conse.10 Sn(wemo de Guerl'a l' lUa~
rino.
Señor Capitán general de CnstUla la ~lle~'a.
Señor Presidente del Coa...ej o SnlJlleJll~ de: Guerl'tt )' :Gaa-
e r-lna, .
Se ñor Capitán general de C astilla ,,, 'LWu C'l'C'.
Señor P residente del Con sejo !':íillp renl o de Gllcrrn j ' Ma-
rina .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y ' dem~
efectos .- Dios gu ar de á V. E . muchos a ños.c-Madríd 21 de:
Agosto de 1888.
Excmo . Sr.:'-En vista de la instancia promovida por d te-
niente coronel graduado, comandante de Infanter- ía, r etirad» e~
Barcelona, U . Domingo de rtltgnelltll'e8tun:E:l' 'en soli dtud<
de que se le conceda ].'l<\$a,1" la N'iis.t,a, p.€)F'medio de oficio , S. I\L
e} :R~Y {q . D. g .) , y .en su nombre la R EINA Regente del Re¡DO~
· c9.ln-fq,rJ¡llánd ose con lo expuesto POt' el Consejo Supre mo de Gue-
· r ra J ~arina, en S,U ll-.Q\>,¡:dada de 27 de Abril último, ha. tenido
, á, b¡~ acceder á la petición del intoresado. pul' hall arse com-
, lrt';~~iqQ en al artic.u1Q V del relll d.~Q rE;lto. Qí1 :?6 de. Enero. éld
· (}~I'ríenlte aiio (C. Lo núm . 44).
De l.'6al o.J'.de~ lO' digO' á ,~. E'. paro su conocimient0'y derm~
efectos,=l'Ji~$ gwu,M 'á, Y., E. Ía:uqhQ& MP¡y."",M.adrid ~l d¡e¡
.Agósto,d,'e.l~•. '
, Señor Capitán-geoIl:~1'íl.li clíe (C'tUiltiflu h~' ~ue"n,
I Sítller· JPl'CSiete1iiJ¡; <iliel Com;~;o Snpreow de Guerr'8 y ~IUI­
.,illa>.
Excmo. Sr.:- En vista de la instancia promovida ])01' el co-
mandante de- Infanter ía, retirado en esta corte, D. JI nan 111 :n'-
: fi81 LÓlteZ, en solicitud de que se Ie- conceda pasar la: r evi sta
: por medio de oficio, S. M. el REY (q . D~ g.), Y en su nombre .l a:
\ REINA Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto pOI'
i el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada dé 4 de
: Mayo ultimo, ha ten ido á bien acced-er .á la pet ic i ón del inter e-
! sado por'hal larse compren dido en el articulo 1.0 del r eal decre-
; to de 126 de Enero del corriente año ce; L rí úm, 44).
í De real or den lo digo a 'V. E . para su conocimiento y d~
l
1P:á.Sefectos.e-Dios guarde-á V. E . muchos aIl os.-Madritl 2I 'd~
Agosto de- 1800.
" ~8~N
Jg,c.@P ~ ~J:.'•.:-:B,J.n vi s,t!!, de la instancia promovida por el te-
, niente coronel graduado, comandante de Infanter.ía retirado en'
: Bilbac¡),,~. "as.Qa~dC!l ,a;l'ec.baga D.'e"KAI'ee;he, e'n solici-
" tud de que se 1» co~e.e.ti& ' p~l?. ll\ N'Wi$\~ p,o.r medio de oficio r
, S. M. el-R EY(q. D. g.), Y en 6.1.L nombre la REIÑA Regente del
l R eino , confor mándose con lo eX¡'l.U~st<.> por el Consejo Supremo'¡de Guerra y Marina, en su !1cordada d~ 24 de Abril último, h WI
tenido á bien acced'er á I~peti'ció'n del in teresado, ~or hallars6'
comp-re ndidben e18l1'tí'euro J!.Q CfuYreal'dooreto ele2thI<e> Enepo deL
o,ol'rienlJe año (e. L . núm. 44'):






.:t<I~~mp. S" ..;-=:Bfn- yi~~,!l(¡l \ª in~1:.:atI1C~ll }}.row,9>:ü'l¡¡¡, ,R;qJí' el te-
niente coronel gradqado, comandante de Infantería, r;~tir;ílP-o en
~c~Jé¡ q~ J~~-P,~re¡j\ (Mlil.qri~Q, Q. "'."!,\44uj.1¡r (',,,,,qls;;)~cwJ:Irli~~,
~ t¡.qUGi~\l,9 q~i <a;1f.,g, ~~. ~ll c.~~A4~ mwa.r: 1/;\ w ;viflta¡, J),Qf~W~io de
oficio, S. M. el REY (q. D. g .) , y' en su nom.~;r¡(}lª R,Ep:r,~ Re-
gente del Reino, conformúndose cO,!,l I,Q- ~:l¡:,p,!-¡l.s,t.Q PQI: <:!\ Qo..Q.~ejo
Suprena~ c;l,<;l Guerra y Marina, en su acor dada de 27 de Abril
últim.o, ha te nido á bien acceder á la petición del in teresado por
hallarse compre ndido' en el ar t. l .od'el r eal d:ecreto de 26'd'e Ene-
ro del corri ente afro (C. L. núm. 44).
Señor Capitán genera] de (~a!!itma lA ~ue\'a.
Se~o~~ ~f:6¡¡¡q(l¡I)t~ qlt¡ C:t~illif~j9 $t4V.'~J1A~ cJ.~ G-.JeJ.lN\ li ~~...
l·i.,,~. . .
Seño.. Capitán general de bdalucia.
Señores Presidente. del «Jonsejo Sllpi'cmo de Gucri"Q. y 11Ia-
rina y Capitán general de la I slu de ~llba. .
Exc mo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. 'cursé á este
Ministeri o, en 8 de Junio próximo pasado, promovida por el ca- I
pitán graduado, teniente de- In fanter ía, retirado, ft-. José Lerta
F-crnández, en solicitud de mejora de, r etiro por haber ser vido
en Ultramar más de seis años, el REY ('q . D. ~. ). yen su nom-
bre la R EIN ;'" Regente del Reino, eonform áadose con 10 informa-
do per-ol Consejo Sttpremo de Guerra y Marina, en acordada de
30 ere Ju lio úl tim o, no ha te nido abien'acceder á la petición del
interesado en atención á -que habiendo obten ido su retir o antes
de la prom1:1}gaeión de la ley de pres-upuestos de Cuba 'de }3' de
Juli o de 1885 (O. 1. num. 295); y no teniendo ésta efecto r et roac-
tivo, carece de derecho á. los beneficios que por ella se conceden:
De real orden lo ~g0 á V. ~. para su conocimiento y demás
. efectos .- Dios guarde á. V . E. muchos a,ñ os.- Madrid: 21 de
Agos~o de 1888;
e.'>aV:.\N
~ij.~:r¡ C&p.it,;tn ge~eJ;;\l q~ ~p"tn~l\ ,,,~M\f"·,
Selior Presiden te del Conllcjo Supl'cmo de ~ql'.'W~ ! 1ila-
~~~~ .
Excmo . Sr .:- En vista de la. instancia pr omovida, en 14 de
Enero del corriente a ño, por el capitán de Infantería, retirado, Excmo. Sr.:_En vista de la instancia promovida por el te -
Don J)omingo Barha '! , li~ lmna, en solic itud de que se le niente coronel graduado, 'comandante de Infantería, retirado en
acredite , como abono de campaña, la cuarta parte del tiempo. esta corte, D. Eusebio Balbiani )' rl'i"if)(~s . en solicitud de que:
que estuvo con licencia, por enferm o, en la Habana, desde el se le conceda pasar la revista por medio de oficio , S. 1\1' . el REY'
día 8 de Noviembre de 1872 á fin de Marz o de 1873, y se le con- (q. D. g.), yen su nombre la REI~A Regente del Reino, eonfor --
ceda la mej or a de retiro á que este abono diese . lugar , el REY m ándese con lo expuesto, por el Consejo Supremo de Guerra y '
, (q. D. g .), y el] su nombre la R EI:-iA Regente del R eino, de con- Marina, en su acordada de !.l el e Mayo último, ha. tenido á bien;
formidad con lo informado por el Consejo Sup remo de Guerra~ acceder á la petición del interesado por halla rse comprendido en
Marina, on acordada de qode Julio últi mo, Y' teniendo en cuen- el. arto l .o del real decreto de 26 de. Ener o del corriente a11C1
ta (1l).~ la enfermedad que (lió lugar á dicha: licencia fué. adqu i - (O. L . núm. 44).
. rid.a á consecuencia da las penalidades sufridas en tres años de ', De real orden lo digo á V. E'. para su conocimiento y demás
continuas operac íoncs, ha t enido- á, bíon disponer se· fj,Qo-o--~ .en la " : eí'ectos.- Dios guarde á V. E. mu ohes aI1os.- Ma-dr-id 21de Agos-
tercera subdívísí ónde la.hoja (le servicios de 'este 'capit-:Il~ , un, ; tode 1888. . '
I!lQS y cinco diaa de ser vicios, enarta parte del tiempo que. per-
maneoi óGOU licencia, por enfermo ; en, analegla con lo.'pr ecep-
tuado en la regllj. -6-.~ de la,real orden circular deIü de AbrjI fW
l~ concedí éndole, en su consecuencia, la mejora de retiro que
solicita,a,..'\ig'l,l,'Íu.dQle los 84 c éatimca del sueldo de su empleo,
correspondientes á los 34 años de servicios válidos pa ra r et iro,
que, con el menc~onado abono, le, resultan, ó . ~ea~ 210 p~&ew.s­
mensuales; que deberá n satisfacérsele, por la P agaduría de la
Junta de Clases Pasivas, así como las diferencia s de este señala-
miento al menor de 195 pesetas, que se le otorgó por r eal orden
de'J1 de Maj-o de 1885, y ha v enido disfr uta ndo desde 1 .0. de J u-
nio siguiente en que caus é ba.ja en activo.
De- real orden ]0 dl&;o á V-. E. para su eonscimjento y demás
efectos .-Di:os guarde: á V. E. muchos años. -Madrid 2~ de
Agosto de 1888.
~~ efeetos.-Dios guarde á V. R muchos años.c-Madr-id 21 deo~ ,
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·El gener.al encargado del despacho,
ALMIRANTE
Excmo. Señor Capitán general de &.ragslI.
Excmos, Señores Capitán general de {;atahlña, Director gene-
ral de ..ldnlinisb·aclón Militar y Comandantes generales,
. Subinspectores de los mismos. Distritos.
c.'.~, _
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓ3l!lJ&W LA GlIBRRA
SANOHl/il
Relaeion que se cile",
D. ltIannel Guti~rl·ez (;hieote, oficial primero personal, se-
gundo efectivo, que se encontraba de reemplazo en Castilla
la' Nueva y ha ingresado en activo, á la Intervención Ge-
neral Militar. .
» ~ri'onlo 'Mle'éndez y. A...ollagll, oñcíal segundo, que se
hallaba de reemplazo en Cataluña y ha obtenido coloca-
ción, al distrito de Navarra. . .
». Timoteo Galte y Lloves, oficial Frimero personal, segun-
do efectivo, que estaba de reemplazo en G~licia y ha in-
gr esado' en activo, á la Comisión liquidadora de atrasos de
Cuba, en Aranjuez.
» .L1I1s ..lhmre:l! 'Correa," oficial segundo, de. reemplazo en
Castilla la Nueva é ingresado en activo, á la Intervención
General.
) lIIanúel Rosillo Gava....ón, óñcialsegundo, ascendido á.
este empleo, de auxiliar del segundo Depósito de sementa-
. les en la Rambla, á la Intervención General.
» Emilio Guzmán y "alera, oficial segundo, ascendido á
.este empleo, del distrito de Andalucía, á la Intervención
General..
» José Dlesa y Larra, oficial segundo, ascendido á este em-
pleo, á auxiliar del Establecimiento Centralde los servi-
cios administrativos, donde ya· servía,
lt Emilio (jarraseo y Ga..ehl, oficiíal segundo, ascendido á
este empleo, al distrito de Castilla la Nueva, donde ya
servía.
JI Isidro Garnica y Cobos, oficial tercero, del distrito de
Andalucía, ;1, auxiliar del segundo Depósito de sementales
en la Rambla.
Madrid 2g Agosto de 1888.
ronel del cuerpo, .D. lIouo..ató de Saleta y Cruxellt, y ha-
biéndose cometido en ella el error de manifestar que' dicho jefe
pertenece al regimiento de Pontoneros, siendo así que presta sus
servicios en la Comandancia de Aragón, lo participo !Í, V. E.
para que considere rectificada dicha orden en este sentido.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de Agosto
de 1888.
Destinos
DIRECCIÓN:GE·NERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Como consecuencia de la aprobación recaída, por real orden
'de 18 del actual (D.O. núm. 182), á la propuesta' de ascensos
paracubrír Ias vacantes que existían cm el cuerpo, he dispuesto
que los nueve oficialescuyos nombres se expresan en la siguien-
te relación; que empieza con D. ltíanuel G1ltié..r~z )' Chleo-
te, y termina con D. Isidro Garllica y fJoLos.• pasen á des-
. empeñar los destinos que respectivamente}seles.señalan.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demásefectosv-c-Dios
.guarde á V. S. muchos años.-Madrid 23 d~ AgÜ'l>-..t~ de W88!
SANCHIZ
Señor Interventor general militar.
Excmos. SeñoresCapitanes generales é Intendentes de {jastilla
la J.'Wueva, Cataluña,...lIdalneía~"Galie¡a,~avar..a, Ca-
pitán general de la Isla: de Cuba, Director general de Ca-
baIJe..ía, Inspector-de la üt.in Gene..al de Ult..amar, y
Subintendentes jefes de la {;ond..ióu Iiquiiadora de at..a-
so.. de lo Dsla de (;uba y del E¡,;tablec!mlento Central
de los lI ervleios adlllhllstratE'fofi.
'O'RYAN
O'RYAN
Madrid 21 de Agosto de 1888. .
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Pro'\'incias 'iraseengadas,
Señor Presidente del Consejo SUltremo (le Guerra y .Ila-
rlna. .
Sueldos, haberes y gratificacibnés
. DIRE.:CIÓN G:¡.;:rmRAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
.Excmo. Sr.::-Aprobando lapr-opuesta elevada á este Minis-
terio por el-Director general de Instrucción Militar, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regimte del Reino, se ha
servído disponer que, desde 1.0del mes actual, el jefe y oficiales
comprendidos e11 la siguiente relación, 'que principia con non'
Francisco Javier (jabeilo y Eehenique, y termina con Don
Arturo CaI·si 1I10rán, pertenecientes á la plantilla 'orgánica
de la Academia de Artillería, disfruten la gratiflcación que se
señala, con arreglo á lo que disponen los artículos 2 ••, 5.° Y 6. °
delreal decreto de 4 de Abril último (C. Lvnúm, 123); una vez
que, en el mes de Julio próximo pasado, c~mplieron el año de
servicio en el citado centro de instruéción, y reunen las condi-
ciones necesarias para disñ-utar, en lo sucesivo, las ventajas se-o
ñaladas en la' soberana disposición antes. mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y efectos eonsí-
guientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de
Agosto de 1888.
O'R,y'AN
Señor Director general de Jt.dmlnistraeiólI IIlIIta...
Señor Díreetor general de ~rtille ..ía. .










Coronel. .... Director •.••••• D. Francisco Javier Cabe':
110 y Eaheni"lue............ 1.500
Capitán.... Profesor .•••••• » Jose Espon<'ra'y Ortiz
1:500deUrbjna.....................
Idem....... Idem ........... » Evaristo l\;Ioutenegro
Salaz~r........................... 1.500
Tenienw.•• · Ayudante pro-
Arturo Cursi y Horán... 600fesor .........¡ »)
Señor Capitán general de Catllluña.
Señor Presidente del CODli¡..jo .Sllpremo de Guerra y lIa':'
..-¡IIS.
Oomisdones
DIRECCIÓN GENERAl, DE INGENIEROS'
Excmo. S'i;.:~Por orden de esta Dirección, fecha 21 del co-
rriente (D. O. núm, 182), se confiere una comisión del servicio,
por un mes, para Barcelona, al coronel graduado, teniente co-
I
el R e TI LAR ES Y DI S P o SI e ION E S
DE LAS DIR,ECClONES GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Infantería, retirado en Bareelena, n. Segundo
Grande Garzón, en solicitud de que se le conceda pasar la re-
vista por medio de oficio, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino,. conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de
~ de Mayo último, ha tenido á .bien acceder á la petición del
. Interesado, por hallarse comprendido en el artículo L" del real
decreto de 26 de Enero del corriente año (C. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás'
efectos.v-Dios guarde ' á V. E. muchos años.-Madrid 21 de
Agosto de ]888.
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